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. z dz~~Yalnosci od leI do 31.111 1943 r.Sprawozdan~e , _
" ~. do z.~yciaDoceni.?j co l-'otrzebq i kom ec zno sc poworam a _
st~ego specjalnego pd sma dla mJ:'odzie~ juna,ckiej J Polska Y.M.C.A.
L • rb 0 dwu dzi enni.kar ay J ktorym powierzyzaanga~owaJ:e. w koncu s tyc zni a
••••• 1ft~ redagowanie miesi~cznika ilust1'owenego uuneA.a v
Zadunia o r az g;;tOl,mf, wy tyc zne pf.sma zostaJ:y uzgodnione
. . N 1 S k"'''!> Jun"":e'Ow Celem nawt aaent az Dowtdztwem oz-az DyrekcJ a aUK: ZU,1".: o..J..
, . k "!.ami i m~odzie~a, pr'acownf cblizszego kcnt akyu Z 'po6zczegolnyml GZ o~
t ' t lrt z komendant amt i tieM C ! 'lie8z1i Vf oaobf n ~r xon :?-~cy po1skiej Y ••• n.
row-nik.ami nauc aam a vlSzystkich sz1.ila- or az :"7yg,;t:oai1i w,e,zko;rach i
kt6rych na tIc kr6tkiegoizarysuklas ••..ch specj e.lne pogadanki ~ 'fl
/
Ilis -




.orrf e ,~ . • 0 akow znaj ctuj e
Qastin1e, t~.m Witte rQ.Vmiet·ZItajduje si,~ siedziba redakcji "'Junaka".
Po pokonanru aze r'egu trudnoflCi J Z7J:'a£zcza, z papier'em
do druku i cynki em.na klisze drukarskie, co (i.o kt6rycn istnieje na
terenie Palestyny silne ograniczcnie, dn. 15 marea rb. ukaz~ aie
10
"
/sk,:tada si~ - poza artykU~ami, kt6rych vliekszos6 napi aana j e at pr-ze z10 10
m;todsze ochotniczlci ~ j I.makow - kronika szk6:t, kronika ~rwietlic
Po1skiej Y.M.C.A., dziwJ:: techniczny, :i:ozryvvko\\y ozaz ilustl'acje.
Tiorno pod uwag~ daja.cy siq odczuwa6 POv"szf:chny "t;rak p,odrEtcznik6w
,
szkolnych, - 4 ne metrzne scz-ony fY.runakaft przeznaczone sa na "Skarb•
nic1. Ii teratury" J kt6ra j ako pomoo f~zkolnC? zawierr" frr.gmenty i tek
ty 11terackie do naukf jEtzyk;a polskiego.
\
Pismo drukoviane jest w Tel\ J~vivie -ji drukarnt Mrie1.
'*J"unak;" kolportowany j t j e dym e nlla terenie woj skowych oboz6w
'unak6V\~~:pd:ko
Bolenizanta
wie POd:owEtistotnego zapotrzebowanial' wspomniane jednak ogra)'licze1'1ia
,
... ~apieru ni e pozwalaj a na powittk~zenie nakJ'adu., Cena sprzeda!na
"egzemp'Lar aa ~~~~X nie jest skalkulowana weCl~ug
rzec;;,ywistych koszt6w, Lecz zg6r;,!' zost~a us caf.cna na 15 mils!Jw.
Rzecz pr-oat a, ~e przy tak niskiej cenie Polska Y.l[.C.A. pokrywa
tylko rninimclna cZEl~b svvych istotnych wydatl&'N na V'f-ydawnictwo.
-Junakit spotka;r aiEl Z powszechnym jak naj Lepazym przg;-
jEtciem. WJrazem tego bYly s~owa specjalnego podzi~kowania. Dow~dcy
Szkf>~ .Tuna.k6wpp~k. I.13JbroVlskiego dle. Polskiej Y.M.G.A., ja.1c r&w-
nie~ wyk~adowc6w i wychowawc!Jw, p£zedewszystkim za~ samej m2odzie~,
ktbra z niek:ramana rado'Scia i zadowc Lent em powitaJ:a i1tswoje pismo~o
Wzmianki i notatki bibliograficzne, ktore ukaz~y aie ~
I.
dotychczas "1.'l prasie polskicj ~ ;:(nmie! j ak naj p1.'zychylniej pO'!li taJ:y
uJynaka~ •
Obydwaj pr acownt cy Polskiej Y.M.C.A., kt!>rzy redaguja
~JunRka", sa te~ -r:r st~~ym korrt ak .•ie 2i prasa po.t.ska, ~..:xx
trzymaJ:a od
,
pr zede wszystkim na Sro schodzie, kt(,rej dostaxczaj a materia~u
pz-opagandowego , dotyczacego ~cia i dorobku junackich o·sroc.UctJ\V
szkolnych.
Przechodzac do dzia<alno~ci poszczegolnych pl"""ci>wekPol-
.
skiej Y.M.C.A •• pr aca 1011 rozwij a,...:::::asi~ w mysl przepia6w rozkaau•
mii Polskiej na W8chodzie z dn , , normujacego ••• ; ••••••••
Duo 300! rb. w ~wietlicy Y.MoCoAo odb:ric SiA odc zy t prof. U.J ••
Rou~e~ta 0 cytmruaach. Odczyt by~ po~aczor~ z pokazem owoc6wt wy-
d:oz'onych ne.stepnie w 'Swietlicy przez kilka dnf, ,- (,
Tln. 7.II rb. Vi f3wietlicy zostMa. otwnxta wyat awa obraz(rw
artystow malarzy pore :MleczYSci':a.waZa'Nadzkiego i strz. Henryka.
H nf.gmanna, Vlyotawtt - pod k ie rownrc twem swyoh l' zed::~onych -
•
z.'li(~dzili wszyscy ucznt owte szk6~ Z nlfPo Dow6dzt\7a Szk6a: Junak6w.
\
\
j~ciem. \~Jrazem tego bylY s~owa 6pecj~lneg(
Szk6~ J'unak6w pp~k. I.B..1browskiego cna :Po
nie~ wYk~adowc6wi wychowawc6w, przedewszy
l\:tbre .. z l'dek;:ramana rado'Bcia i zadowoleniem
Wzmianki i notatki bibliograficzne. kt6re
dotycnczas w prasie polskiej ~ rtnmie& j ak
4\Jynaka~•
DO. 1.III rb Z okazji imienin dow6dCY szkb~junak6w PP~'
BobroViskiego Ignace P ~~. ,,<t:lIv;ta na r8ce soleni'zantago ols~ --- . •
10 £.P. nt:> _ .•.••.••c z pomocy jencom po1s1dm w Niemczecho
. '
Dn. 21011 rbo 3 Kompania Szko~y Kadeeckiej otrzym~a od
Polskiej YoM.C.A. sygna~6Vlktt. werbel i organki.
Obydwaj pre.covmicy polBkiej Y.M.I
j' • Junaka" • se. tei; w staJeYlll konta.ko1e z pra
przede wszystkim na Sro Wschodzie, ktbrej
pI"opagandowegof dotyczacego ~:vcia i dorolJ
szkolnych.
P.rzechodz,ac de dzia:talno~ci po s:
skiej Y.M.C.1~.t pr aca 10.11 rozwijaJ:a. siq, 1
mii polskiej na Wschodzie z dn,
glac~~a~stina. _
Un•• 30 e! rb. \\1 'swiet1icy Y.MoC.Ao
, artys·cuw malarzy par. !.[ieczys:J::a.waZa'Na.d:, - "" --C' ••••• -..i."'_'_ ~ .••.•....:t ,,_ ..• ~,_ ••.•• 't.ll,,;."'\.4 ,."r_'\i'!1pm
Rou)?e1:'ta0 cytlltrusacl'l. Odczyt byJ: -poa:ac2
~ot'ollychnl:3,st~pnie w -swictlicy przez kiJ
nn. 7.11 rb. Vi {'wietlicy zostaJ:~
Dn. 23 II rD. W ~wietliCY .lunacy ze Szko~y KaAeckie.l podeJ·
mowE~i podwiecZOrlrtem• zorganizow,,;nym prz
ez polak a Y.M.C.A ••
,",,0 O.az
e









e~ junackiej a mi strzO ,'i-wo ",,"sUny.
I I \ '
zo,obywe6
w
:3 pierwzsyoh lniejae nast"lr . ace n.,grody, ~ ,
1) kai",z'ke v. ol'rawie l'1:Seienej • Z:o. nasZ,," wol
no!./: i was",a • 2) wie- • c· " -,
czn
e
pi bro. 3) kre d!<i• ])0 turnie.l u Zgl'osno Ili'l. 14 j'ul~ak6w. wszys
Oy, ze szka.,y KadeekH.l. ponie",,*, normal-ne zaJ'l.cia sokol"e ni,e
ofial'OWawszy d)..a
•
ru,e wi'l.0 tu:rniejU zostuY p:rzeznz.ozone niedziel
e
• W ci.,gu lutego




, ];>00 ZEm ~t.Uoobcl~b:::"~DlQDDCidodb -t ~, rq~rU'..D.••.•lo,
Y-.L ~if) 1" 'l_,o ~~" ,)C,",2 ec ZOJ:e}.-
Dn. 8.III r - ' ~••
;:, . . b •• PoLeka Y.\! C: .){<.z,m
1er
zo"'; ~'_ • •A. oharaw,.;}:a . ., ., ar zybokow.l z 'r . ' ~aJ<o,,,
'd' , ,- "'1. St ~ " 'o skl'zy~oi~ '.ot' • "Zh.QJo'j' P VI k ,>.•• <:;>c, .r.~ ore zo at ' _ • omgH~t e+run
\ OJ SdY, '"{Ij'" .,
I 0<0 0 v _•..ona11'" pr " \
Warsztac i e ato Lar skt ~ 3D Z dwu j ego ko
1
g"-, , ' " 1 n, "p= odd " . ·ow '1"
/
v.:?i,.'~t\tk'l . any ,n w g~cu.di:Lu
,
',I,J'1 '-' pzze z YsM.C&.A. .•. 13,42'" s'
,'. -, z~ole do
\1
I ,I'
lic~ dn 160111 rb ,
/
DN. 0.11I rb. z ok . ~11 ~ P.ZJ i o.tat~w'~ ,
C21uie 910. przebywa i ~O WSZYBCY, jUIla"y
J ••~"cv ,. J:j , ,- w
j.mbi '" • .p. Dov,6dzt.'a S k6, , ,~Od Plac6mk~ Pol '_' 0 z;t otrz"ID-g'L; 0!l1rnnr" ••••• C, K 1e 0' Y .1 ""'0... ~,.
o~. J .M.C.A. po J'edn
'j" ! ym ~'czk
K01lCU merea rb tw' • . r', u,
t • ",.et,."" P ,
s ar.}:a, ug;yczona Refer
y
t ' _0 _ •••• c. oLal lej Y.h.C .A. zo-
a OW.L Lmpr'e z 'trzeDy. ' Do.wdztt(a Bzk6' .!t na j ego po •..
lac6-wlc3. Z:? 'je "~~ .
, o~ ~~~ Sla kolp0~t "
Po ",~ej na ,. • . - ·all-em tyg0dn;.k~·nSChOd7.j e "O ~. l,rmi-l"". rze" "t~" ' ••
k
.l. .olar1'Y" .1,. •
,al<ccgo numezu • Za.<llPUJ e ai e 100 "e 0 piama. .. • e"zempl'
przyc zem c z()f;6 - •
w cern.e kunn'" .' apz-ze dawana J' e t
: J: a. .ila. J2ejncu. c r e , ~> 'S
.• Z so '7a'"
co p""Z"" t ~ <J ,'.' pr ae syzana
~ 'J s uyr>h _ , <{. ~ na st!• _ Pl.",CO," k' .rzeda~
o ol "'lei e '. yJ eM.C.A.
1-0' neJ'$_Z~"" - .••
Brod wszystkiCh
Uruchomi~n~ cn. 4.XII 1942 r.
\
przy I Szkol,e ]!ech~.nicznej po krotkim pobycie w :hafah przer.desiona
"\'
t.• r k .., d mel....:.c.. K~bir· w Egiucie •.zos a~a VI az ze sz o~ a.-•. nowe 'U1.P.. 0.1." -v._ - h •••
,Lokal plal::owki .nieScisi~ v~";Jo~?c zon;ych ze sob1 tl'~ech
nami obach ,
\
Swietlica Y.M.C.A. ,jest Za.l';~~T!l f3~'i~t1:icf} 2 kompa .•.•l1ii
'"1 •.• " d "1 d '"' . '+ ,~·,~r~'~."., 1.~,·bstoJ·uSZ£.9~Y, przyczem iJ7 t:.~)<'lZ. 0 '" 0 0 r ano ,-les" InJ.\;;JI3", 't,..!;
podoficera ~~ oraz junal;c[1 sJ::U~bo-\legotcj ~.e kompa!i~_i.:
'\ ,-przez
Y.M.C.A., na koszt jednego z oficcr6v'l S~t~}:)Oi7.YCl1.,sniadan5.e dIe.
\ \
111 ch~opc6w, tegoz Z2S onia po po~udniu Polska Y.M.C.A. podejmo-
Wi~ra podwieczorkiem uc ze s trn.kbw z8,kollGZOnego l.uz-su pr zodowru kcw
wychovrania. f'Lzyc znego II Szko :M8ch!':l.nicznej.
Plac6wlsl§:.. .P.ehoV'ot.o .-
-,
istniej~cych dot3d na ter6nie szk6~junackich
c .~
P01skieJ' Y.M.C.A. z fu:icm le.I~rb. tosz~an). .
::
w przem6weieniu S'ryffi ~czyJ: nowej ~ih&c6wce. aby l1a;now~a w niej
atmos rer a domu rOc.Zimlego, kt6rego 110zbawiona j es~~ m;todziaz'
Qr...J,Z zaZn8 ;?v;t, ze n9~eZY e.i e wdzieczno~fs twOl'COl.1 tego rod.z~,J·u
v - - ~;, '-'
vsX'odk~W.. 'ru:rod szeregu n!3..stEtpnych mowcf:;v; zab~'a~ r6-wniez gJ:os
durektor .'meryxahskiej Y.'I!.C.~ w Jerozolimie p. !{J.1.1er. kt6ry
pod]r~~li" m.in •• ii; ro cllV1ilit przybycia mJ:odzie~ juna.ckiej na
sr ..Wsch'6d. pI'zebyvJaj~j' obec~1ie 'N U.•S e A. c:yrektor 1?olskiej
c
co
Z dnicm 1.I11 rb , do ~V'::i.etlicy Z0l3I;8~O wstawione :;?!lnino,
t CQC
1ZJ.."e"-'lvf'!ch le~WYJ'muzyki i ~p.ie'l~"uo
umo~'li\l'li~O od"bywC',r..ie am ~'~'v
P1ac6".k3 ofi aro'" 0.1<" l~ f. i'. no. zclo. V' eni e til!l"larmO
nii
d




t6ren pr zed barakiem 'SV':de'Glicy zos taJ: sko;;any .•. z~~o~o:no ogr6dek
'o l.ak 't" I k'oraz 01S 0 Sla Kaw~.
:rgan,izo
wane
dla c1ziewozat pz-zez l'ol::;b y.}.,1.C ••.A.. 1'1n kO'!3Zt szko;;'{y.
{ C" .
C
..' 1 d" . . ,. +1' . \,';o ru er z i e e a .lJyr;'<lJq SJ.e Vi mne v ley po V!1eCzorw .•
10 ,~ \
Sz;kole 1tkod8z~rch Ocl1.otniczek (1.0 UZtytl<.u maszyne do s:-ycia oz-az10 •
ria vvkasnos6 1000 .n, f. aneli •.
----- ..•-----
'il;-usn;;"'" 0r az pr zy dz i e1 onym j ej pr ze z Do'"6~ztwo S•.k6l: Jun2k6w •
V f)1:acy m7ej Polak
Y.:M.C.A ..pos:]::ugiwal:a sie personeiem•
-.•.~- ..-"--- ..
Wprogramie prac na najbliZ)jZ1- przysz£o~6 prze~vi(lu.je
._i'1. Z";ro~'mle maV/yell ph1COWOk• przy IV Szkole M:p.ch~"'icznej w
Sarafand oraz
,\
f .1~~.h.ell.h A. ~. Lv.
(?~~ •...A w ~~......z
,...---...-~l-/2 ""t"a, ~ ~~~
